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タイトル 研究代表者
近代ヨーロッパと科学的思考 濵田道夫
抄録NO 所属 タイトル 研究代表者 共同研究者
1-R-1
医療検査
学科
乳腺疾患における新生血管形態に関する考察 畠榮
1-R-2 看護学科 日本に紹介された「ネウボラ」に関する文献検討 高城智圭
1-R-3
こども教育
学科
音楽を可視化する試み―子どもの豊かな音楽表現を導
くために―
戸川晃子
1-R-4
口腔保健
学科
喫煙により増悪する歯周病の病態形成に関する基礎的
研究
柳田学
1-R-5
通信制課程
（卒業生）
手術室看護職の災害に対する意識・知識の向上と手術
室防災マニュアルの見直し
長谷川香
北山裕美子・竹内佳奈・笹谷孝子
(ツカザキ病院)
〈第1部〉
学科長推薦発表演題
学長講演演題
抄録NO
1-L-1
抄録NO 所属 タイトル 研究代表者 共同研究者 区分
2-O-1 看護学科
大学を中退することの「意味」―学生相談場面から考え
る
永島聡 一般
2-O-2 看護学科 地域連携室実習指導者の学習支援の構造 鵜飼知鶴 畑吉節未
テーマ
別研究
2-O-3 看護学科
母性看護学実習における学びに関する研究－分娩見
学を終えた学生の語りを通して考える－
伊東美智子 島内敦子
テーマ
別研究
2-O-4 看護学科
都市部から移住した看護師が離島医療機関に定着す
るまでのプロセス
伊東美智子 黒野利佐子・長尾厚子 一般
2-O-5
こども教育
学科
意味のある文脈を重視した初等英語教育のための教
員養成プログラムの開発
脇本聡美
テーマ
別研究
2-O-6
口腔保健
学科
口腔の健康が健康寿命の延伸に与える影響に関する
研究（第一報）口腔機能評価と栄養状態の関連につい
ての検討
足立了平
原久美子・上原弘美・福田昌代・
金久弥生・御代出三津子・澤田美佐緒・
高藤真理・大川直美・畑山千賀子・
破魔幸枝・東麻夢可・濵清華・
神吉利美・中津沙矢佳・小牧実央
(ときわ病院)
テーマ
別研究
2-O-7
医療検査
学科
神戸常盤大学初ベンチャーKten Bio(株)の現状と今後
の展開について
西村直行 佐守秀友 一般
2-O-8
医療検査
学科
抗がん剤の作用予測実現に向けて：分子標的薬の標的
分子の遺伝子変異との関連
菅野亜紀 大田美香・高岡裕 一般
抄録NO 所属 タイトル 研究代表者 共同研究者 区分
2-P-1
こども教育
学科
学生の主体的な学びを中心とした新たな保育士・教員
養成のあり方と質保証－常盤モデルの構築にむけて－
大森雅人
光成研一郎・牛頭哲宏・橋本好市・
國崎大恩
テーマ
別研究
2-P-2
こども教育
学科
若手教員の国語科指導における実践的力量向上に関
する研究－若手教師の協同的学びを支えるサポートシ
ステムの構築をめざして－
山下敦子
テーマ
別研究
2-P-3
こども教育
学科
(教育ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ機構)
学びのプロセスの見える化にかかわる実践的研究 桐村豪文 中田康夫・高松邦彦
テーマ
別研究
2-P-4
医療検査
学科
単球と好中球におけるプレセプシン産生機序の比較検
討
溝越祐志 澤村暢・鈴木高史
テーマ
別研究
2-P-5
医療検査
学科
へミンによる細胞死誘導は　Ferroptosis に合致するか
どうかの検討
井本しおん
澤田浩秀・鈴木高史・澤村暢・溝越祐志・
西郷勝康(姫路獨協大学)
テーマ
別研究
2-P-6
医療検査
学科
DSCR9の機能解明に関する研究 鈴木高史 澤村暢・高松邦彦・溝越祐志
テーマ
別研究
2-P-7 看護学科
看護学臨地実習科目におけるクライテリオン設定とその
評価に関する調査研究
鎌田美智子 長尾厚子・尾崎雅子・島内敦子
テーマ
別研究
2-P-8 看護学科
在宅で生活する精神障がい者と家族のストレングスに
焦点を当てた支援方法の検討―訪問看護師のストレン
グスへの着目点とケアの成果―
西出順子 木村聡子・鵜飼知鶴・畑吉節未
テーマ
別研究
2-P-9 看護学科
精神障がい者に対して「人間対人間としての深い関心
を寄せる力」の構成要素の検討～ケアリング倫理の視
点から～
木村聡子
津田右子(大阪信愛女学院短期大学)・
畑吉節未
テーマ
別研究
2-P-10
口腔保健
学科
開口力に関連する口腔機能の検討 金久弥生
東麻夢可・濵清華・原久美子・
西村瑠美・深田恵里(広島大学大学院)
テーマ
別研究
2-P-11
口腔保健
学科
豆とばしにおける豆の飛距離に影響を与える口腔機能
の検討
東麻夢可
濵清華・金久弥生・原久美子・
西村瑠美・深田恵里(広島大学大学院)
テーマ
別研究
2-P-12
医療検査
学科
(教育ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ機構)
数理モデルによる試験問題群の再評価～「問題の難し
さ」と「受験者能力」を同時評価する～
高松邦彦 村上勝彦(東京工科大学)・中田康夫
テーマ
別研究
口頭発表演題
ポスター発表演題
〈第2部〉
